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MOGU]NOST PO[UMLJAVANJA HALOMORFNIH TALA
U VOJVODINI
POSSIBILITY OF AFFORESTATION OF HALOMORPHIC SOILS
IN VOJVODINA
SA@ETAK
Po{umljavanje halomorfnih tala u Vojvodini predstavlja poseban problem
obzirom na vrlo nisku produktivnost kao posljedicu niza nepovoljnih svojstava
toga stani{nog tipa. Niska produktivnost odre|uje mogu}nost, razinu i karakter
kori{tenja toga stani{nog tipa u {umarstvu. U osnovi, po{umljavanje na tome sta-
ni{nom tipu predstavlja prostornu infrastrukturnu investiciju u smislu po-
bolj{anja strukture {umskog fonda i porasta ukupnog biolo{kog potencijala.
Osnivanje {umskih nasada u cilju dobivanja drvne mase nema ekonomskog
opravdanja. Razlog tome je niska produktivnost, karakteristi~na mozai~nost, a
time i nemogu}nost kori{tenja u {umarstvu, tako da je na ovom stani{nom tipu
osnovna funkcija ekolo{ka.
Klju~ne rije~i: po{umljavanje, halomorfna tla
UVOD
INTRODUCTION
Op}epoznata i prihva}ena ~injenica jest da nepogodnost halomorfnih tala za
biljnu proizvodnju ne dolazi isklju~ivo od {tetnih soli. Halomorfna tla su nepo-
godna i slabo produktivna zbog prisutnosti velike koli~ine adsorbiranog natrija,
{to je uzrok nepovoljnih fizi~kih osobina tih tala. Obrazovanje halomorfnih tala u
Vojvodini je, kao {to je utvr|eno, u uskoj vezi sa specifi~nim klimatskim, reljef-
nim, hidrolo{kim, hidrogeografskim, geolo{kim i vegetacijskim uvjetima. Najve}e
povr{ine halomorfnih tala u Vojvodini nalaze se na starim rije~nim, a manje na le-
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snim terasama, odnosno na ni`im geomorfolo{kim jedinicama. Halomorfna tla su
vezana za akumulativne terene u panonskoj nizini s rije~nim, eolskim, jezerskim i
morskim nanosima.
Ba~ku karakteriziraju tipi~ni solon~aci lesnih terasa. U ju`noj i zapadnoj
Ba~koj prostiru se halomorfna tla tipa solonjeca i solo|a. U ba~kom Potisju, pored
zaslanjenih ritskih crnica, smonica i aluvija, ima ne{to bla`ih solonjeca, a Banat
karakteriziraju slana i alkalna tla koja su zauzimala dijelove prija{njih vodotoka,
odnosno to su vodole`ne povr{ine koje su svojedobno bile pod {umom. U Srijemu
se halomorfna tla nalaze u njegovom jugoisto~nom dijelu i ve}inom spadaju u
solo|e, osolo|ene solonjece i u solonjece.
MATERIJAL I METODA RADA
MATERIALS AND METHODS
Determinirani su tipi~ni podtipovi i varijeteti soloneca. Analiza je izvr{ena na
{est lokaliteta. Analiza osobina tala izvr{ena je u laboratoriju Instituta za nizijsko
{umarstvo i `ivotnu sredinu na uzorku u poreme}enom stanju, standardnim meto-
dama. Granulometrijski sastav (%) po me|unarodnoj B-pipet metodi s pripre-
mom u natrijevom pirofosfatu (Bo{njak i dr. 1997.). ^estice granulometrijskog
sastava razvrstane su kori{tenjem klasifikacija Atteberga. Sadr`aj humusa odre|en
je po metodi Tjurina u modifikaciji Simakova 1957. ([kori} i Serti}, 1966),
CaCO3 (%) volumetrijski Scheiblerovim kalcimetrom, a reakcija otopine tla u
H2O elektrometrijski s kombiniranom elektrodom na Radiometar pH metru.
Ukupne soli utvr|ene su metodom mjerenja elektri~nog konduktiviteta u saturira-
noj ka{i tla.
Analiza osnovnih karakteristika drve}a i grmlja obuhvatila je karakteriziranje:
vrste drve}a, starosti, porijekla, kvalitete dube}ih stabala (zdravstveno stanje,
oblik debla i granatost i oblik kro{nji). Analizom zdravstvenog stanja obuhva}eno
je utvr|ivanje {teta na jedinkama od abioti~kih i bioti~kih ~imbenika. Na osnovi
prikupljenih podataka izvr{ena je kategorizacija jedinki prema zdravstvenom stan-
ju kro{nji (prema brojnosti i boji li{}a) u pet kategorija. Ekolo{ka vrijednost objek-
ta utvr|ena je na osnovi odnosa uvjeta okoline i objekta istra`ivanja u sustavu
{uma - za{titno zelenilo, uz ocjenu ekolo{ke stabilnosti.
REZULTATI I RASPRAVA
RESULTS AND DISCASSION
Kadovi} (1983) navodi da se gotovo cjelokupna povr{ina halomorfnih tala u
Vojvodini nalazi pod prirodnim, nemelioriranim pa{njacima, na kojima se razvija-
lo ekstenzivno sto~arstvo, koje u Vojvodini uglavnom izumire. Sa stajali{ta
po{umljavanja ta su tla vrlo malo istra`ivana, odnosno u literaturi nalazimo po-
datke samo o potencijalnoj vegetaciji (Ivani{evi} i dr. 1995; Magyar 1930, 1960).
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Rasprostranjenost halomorfnog tipa tla u Vojvodini prikazana je u Tablici 1.
(@ivkovi} i dr. 1972).
Tablica 1. Rasprostranjenost halomorfnog reda tala u Vojvodini




Funkcija {ume i za{titnog zelenila
solon~ak 19865 bez mogu}nosti kori{tenja u {umarstvu
solonjec solon~akasti 30584
s vrlo malom mogu}no{}u kori{tenja
u {umarstvu
solonjec 45714 za{titna
solonjec i solo| 4035 za{titna i djelomi~no proizvodna
solo| 6424 proizvodna
Na osnovi Klasifikacije zemlji{ta Jugoslavije ([kori} i dr. 1985) izdvojen je tip
tla - solonec. World Reference Base 2006 (FAO 2006) determinira istra`ivana tla
kao solonetz (oznaka SN). Podjela na ni`e sistematske jedinice prikazana je u Ta-
blici 2.
Tablica 2. Tipovi tla na istra`ivanim lokalitetima
Table 2 Soil type on localities
Lokalitet Tip Podtip Varijetet Forma
Morfolo{ka gra|a
profila
Kurja~ica solonec tipi~ni kloridnosulfatni duboka Of–AE–BtNa-CCa
Doroslovo solonec tipi~ni kloridnosodni duboka AE – BtNa - CCa
Crna bara solonec solonec-solon~ak sulfatno-kloridni duboka A - BtNa - CCa - GSo
Opovo solonec tipi~ni kulfatni duboka A–BtNa–CCa-Gso
Kurja~ica solonec luvi~ni kloridnosodni duboka AE–gBtNa–Gr
Na Slici 1 prikazan je sadr`aj frakcije praha+gline u BtNa horizontu. Na
istra`ivanim se tlima kretao od 60,6 do 86,7 %, {to je po teksturnom sastavu gli-
na. Reakcija otopine tla bila je alkalna do jako alkalna na svim istra`ivanim lokali-
tetima, {to je i karakteristika soloneca.
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Slika 1. Sadr`aj praha+gline u BtNa horizontu
Figure 1 Contens of silt and clay in BtNa horizons
Slika 2. Reakcija zemlji{nog rastvora u BtNa horizontu
Figure 2 pH in BtNa horizons
Potencijalna vegetacija na halomorfnom stani{nom tipu predstavljena je sve-
zom Festuco pseudovinae – Quercetum roboris. Manji broj vrsta drve}a i grmlja
zastupljen je u halomorfnom stani{nom tipu uslijed nepovoljnih stani{nih uvjeta.
Razlog tome je u niskoj produktivnosti, karakteristi~noj mozai~nosti, a time i ne-
mogu}nost kori{tenja u {umarstvu, tako da su na ovom stani{nom tipu osnovne
funkcije ekolo{kog karaktera.
Tablica 3. Osnovne karakteristike vrsta drve}a na halomorfnom stani{nom tipu
Table 3 The basic properties of species on halomorphic site type
Lokalitet Sistematska jedinica tla Vrsta Vitalnost Ekolo{ka vrijednost
Kurja~ica solonec Quercus robur normalna velika
Doroslovo solonec Quercus robur normalna velika





Kurja~ica solonec Quercus robur normalna velika
U ovom stani{nom tipu za hrast lu`njak utvr|ena je normalna vitalnost, dok je
za klon I-214 utvr|ena smanjena vitalnost. Iz navedene ~injenice proizlazi i mala
ekolo{ka vrijednost topola na tipu tla solonec, dok je za hrast lu`njak utvr|ena ve-
lika ekolo{ka vrijednost. Osnovna funkcija u ovom stani{nom tipu je za{titna, tako
da navedenu funkciju ispunjavaju nasadi vrsta smanjenog `ivotnog vijeka.
Tablica 4. Najva`nije karakteristike vrsta drve}a na istra`ivanim lokalitetima
Table 4 The main properties of species on locality






Kurja~ica Q. robur 24 10 normalna slab zdrav mala mala duga









Kurja~ica Q. robur 26 21 dobar dobar zdrav neznatna neznatna kratka
Prevladavaju}a vrsta na istra`ivanim lokalitetima je hrast lu`njak, skromnih
dimenzija promjera i visina. U sloju grmlja pojavljuju se divlja kru{ka, glog i trnji-
na, {to daje i osnovnu karakteristiku vegetacijskog tipa na solonjecu. Pojedina~na
stabla lu`njaka ukazuju na nepovoljne karakteristike stani{nog tipa na solonjecu.
Divlja kru{ka javlja se pojedina~no izvan sklopa i kao takva slabo {titi tlo od
daljnje insolacije. Glog i trnjina prevladavaju na ovom stani{nom tipu i kao takvi
su i nositelji za{titne funkcije. Klon eurameri~ke topole P. xeuramericana I-214,
starosti 19 godina, prosje~nog prsnog promjera 29,3 cm, vrlo je slabe vitalnosti
budu}i da su stabla u fazi su{enja.
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ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Na istra`ivanim lokalitetima smanjena je zastupljenost drvenastih vrsta zbog
nepovoljnih stani{nih uvjeta. Diferencijalna vrsta je hrast lu`njak. Hrast lu`njak je
kao vrsta drve}a pokazao normalnu vitalnost i veliku ekolo{ku vrijednost u
istra`ivanim stani{nim uvjetima.
Osnovna funkcija u ovom stani{nom tipu je za{titna, tako da navedenu fun-
kciju ispunjavaju nasadi vrsta smanjenog `ivotnog vijeka.
Mogu}nost po{umljavanja halomorfnih tala u Vojvodini predstavlja poseban
problem s obzirom na vrlo nisku produktivnost, kao posljedicu niza nepovoljnih
svojstava toga stani{nog tipa. Niska produktivnost odre|uje mogu}nost, razinu i
karakter kori{tenja toga stani{nog tipa u {umarstvu. U osnovi, po{umljavanje na
ovom stani{nom tipu predstavlja prostornu infrastrukturnu investiciju u smislu
pobolj{anja strukture {umskog fonda i porasta ukupnog biolo{kog potencijala.
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POSSIBILITY OF AFFORESTATION OF HALOMORPHIC SOILS
IN VOJVODINA
Summary
The afforestation of halomorphic soils in Vojvodina is a special problem considering
the very low productivity, a consequence of a series of unfavourable properties of this site
type. Low productivity determines the potential, level and character of this site type utilisa-
tion in forestry. The afforestation on this site type is basically a spatial infrasructural invest-
ment in the sense of improving the growing stock structure and the increase of the total bio-
logical potential.
The establishment of forest plantations aimed at obtaining timber is not economically
justified. The reasons for this are the low productivity, the characteristic mosaic pattern,
and, through this, the inadequacy of using these sites forest exploitation. Accordingly, this
site type should mainly have ecological functions.
Key words: afforestation, halomorphic soils
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